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Traditionally, the trade surplus indicates that the country’s manufactures and human 
resources have competitive advantages in the international market; it means the 
country’s foreign trade balance on the advantageous side. China’s annual growing 
huge trade surplus has not taken the corresponding profits to China, but taken the 
troubles to its foreign trade and the national economic development. 
 
This article has a multi-angular and compartmental analysis on the structure of 
China’s trade balance, and analyses the relationship between RMB exchange rate and 
trade balance and the relationship between China’s trade balance and its economic 
developments. And then find out the problems of China’s trade balance base on the 
former analysis conclusions and have some policy-making suggestions for the 
problems’ solvent. 
 
The abstracts of each chapter are as following: 
 
Chapter1 simply introduces some theories about trade balance, mainly are mercantile 
system theory and trade protectionism theories which support trade surplus, and 
combine with the modern economic development characters bring out the relationship 
between trade balance and economic development in theory. 
 
Chapter 2 analyses the manufacture structure of China’s trade balance by SITC, finds 
out the most product sources of China’s trade surplus and trade deficit. At the same 
time, analyses the items of service trade compartmentally, and finds out the 
advantageous items and disadvantageous items of China’s service trade. 
 
Chapter 3 analyses the most trade partner sources of China’s trade surplus and trade 
deficit, and analyses the trade balance’s distribution among China’s inner provinces 
and areas, finds out the trade balance’s problem of excessive concentration among 














Chapter 4 gives a long-time (in years) and short-time (in months) analysis of the 
relationship between China’s trade balance and RMB exchange rate, finds out no 
matter long-time appreciation or short-time appreciation of RMB is helpless to stop 
the fast-grow of China’s trade surplus. 
 
In chapter 5, combine with the actuality of China’s economy and bases on the 
conclusion of the above analyses, the author summarizes the causes of China’s annual 
growing huge trade surplus and the affection of trade balance to China’s economic 
development, and then brings out some policy-making suggestions for changing 
China’s trade balance’s embarrassing situation. 
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易，特别是出口贸易取得了举世瞩目的成就。我国自 1990 年结束连续 6 年的商
品贸易逆差后，除了 1993 年为逆差外一直保持着顺差，20 世纪 90 年代中期，
每年的贸易顺差达 300 亿美元左右，2005 年虽经历了贸易摩擦升级和人民币汇






中国已连续 9 年成为世界上遭受反倾销调查 多的国家。 
此外，巨额的贸易顺差折射出我国经济对外市场的依赖度过高。我国外贸依
存度正在逐年攀高：2002 年，中国外贸依存度为 51%，2003 年为 60%，2004 年































况。在 2005 年中国 1019 亿美元的贸易顺差中，在华外商投资企业的贸易顺差净
值达 844 亿美元，占到总额的 83％。 
同时，我国的贸易顺差主要来源于加工贸易。在出口导向型政策的拉动下，
大批劳动密集型生产企业进入我国，加工贸易成为我国对外贸易发展的主力，占
出口总额的 50％以上。加工贸易顺差多年来一直超过贸易顺差总额，从 2003 年
起，逐年递增 300 亿美元左右，2005 年我国加工贸易顺差为 1425 亿美元，相当
于进出口贸易总顺差的 1.4 倍。 













































































































早期的重商主义流行于 15 世纪到 16 世纪中叶的西欧各国，重商主义者主张在对
外贸易中少买多卖或不买，用以积累货币，而且积极鼓吹国家采取强制手段禁止













    二、凯恩斯主义和“对外贸易乘数理论” 








































                  C+I+X=C+S+M     1-1 
其中    C 一消费 
        I 一投资 
        S 一储蓄 
        X 一出口 
        M 一进口 
假定储蓄和投资不变，当出口增加时，要使国民收入维持均衡，必须使 X=M.，
X 的增量△X 等于 M 的增量△M。由出口增加所引起的收入增加部分（△Y）或
用于国内消费或购买进口商品。所以收入增加的倍数与所增收入中用于购买进口
商品的比例即边际进口倾向△M /△Y 有关。这时的对外贸易乘数公式为： 
1/（△M/△Y）=△Y/△M        1-2 
如果出口所增加的收入中一部分用于储蓄，边际储蓄倾向为△S /△Y，那么
对外贸易乘数公式为: 
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